










































更に、1980 年代に入るとアメリカで、1982 年に Deal T.E. and Kennedy A.A. による
「Corporate Cultures シンボリック・マネージャー（原書名：企業文化）」と 1982 年に Peters, 





個人の知覚に対しての研究であり（Joyce & Slocum, 1990）、個人が組織で働く上での期待値
























































究を行っているのが Trompenaars である。1997 年に Hampden との共著により発刊された著


















































日本企業については、2012 年度末の日経 225 構成銘柄のうち、水産、鉱業、建設、電気機
器、食品、造船、繊維、紙パルプ、化学、医薬品、石油、ゴム、窯業、鉄鋼、機械、自動車、
精密機器、銀行の業種から 58 社を選択した。米国企業は、DOW30 の企業から業種の特異を
理由に Disney のみ除き、新たに日本企業サンプルデータとの業種での整合性を合わせるた











































































































































































































































































































































































































































米国企業の経営理念について分析を行った結果を図 5 および図 6 に示す。






























































出所：Ferraro, G.P., The Cultural Dimension of International Business,
Prentice Hall. Inc., 1990








一方、1985 年に Bond が中国人の同僚に依頼して中国の価値観調査を行ったものを、





の度合いを国別ランキングしたものが図 9 である。日本は長期志向である 4 位にランクづけ
されており、米国は 23 カ国中 17 位となっていることから短期志向にグループ分けされる。
日米企業の企業文化にみられる国の文化の影響
— 195 —




男性度 95  62
不確実性回避 92 46
長期志向 80 29
出所：Hofstede, G., G. J. Hofstede and M. Minkov（2010），


























出所：Hofstede, G., G. J. Hofstede and M. Minkov（2010）,











Main work values include freedom, rights, 
achivement, and thinking for oneself.
Main work values include learning, honesty, 
adaptiveness, accountability, and self-discipline.
Leisure time is important. Leisure time is not important.
Focus is on the "bottom line". Focus is on the market position.
Importance of this year's profits. Importance of profits ten years from now.
Managers and workers are psychologically in two 
camps.
Owner-managers and workers share the same 
aspirations.
Meritocracy, reward by abilities Wide social and economic differences are 
undesirable.
Personal loyalties vary with business needs. Investment in lifelong personal networks, guanxi
Concern with possessing the Truth. Concern with respecting the demands of Virtue.
There are universal guidelines about what is good 
and evil.
What is good and evil depends on the 
circumstances.
Dissatisfaction with one's own contributions to daily 
human relations and to correcting injustice
Satisfaction with one's own contributions to daily 
human relations and to correcting injustice
Matter and spirit are separated. Matter and spirit are integrated.
If A is true, its opposite B must be false. If A is true, its opposite B can also be true.
Priority is given to abstract rationality. Priority is given to common sense.
There is a need for cognitive consistency. Disagreement does not hurt.
Analytical thinking Synthetic thinking
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